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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara belanja infrastruktur, penerimaan pajak dan PDRB di
Provinsi Aceh. Data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2003-2016. Adapun model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model ARDL. Terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu belanja infrastruktur, penerimaan pajak serta
PDRB. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model ARDL didapatkan hasil bahwa dalam jangka pendek belanja
infrastruktur pada quartal sebelumnya bernilai positif dan signifikan terhadap belanja infrastruktur. Sedangkan untuk PDRB dan
pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja infrastruktur. Sedangkan pada periode 2 quartal sebelumnya, pajak daerah
memiliki hubungan yang positif terhadap belanja infrastruktur. Dalam jangka panjang, PDRB dan pajak daerah tidak berpengaruh
terhadap belanja infrastruktur. Dari hasil penelitian ini juga didapati hasil bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara belanja
infrastruktur, pajak daerah, dan PDRB di Provinsi Aceh. Namun terdapat hubungan searah antara belanja infrastruktur, penerimaan
pajak dan PDRB di Provinsi Aceh pada periode penelitian ini.
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